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Održivi razvoj jest okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i 
socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore. Cilj održivog razvoja teži 
gospodarskoj učinkovitosti, društvenoj odgovornosti i zaštiti okoliša.  
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj određuje se kao trajna potreba cjelokupnog odgoja i 
obrazovanja od najranije dobi. Vodeći se time u odgojno obrazovnom radu potrebno je odrediti 
polazne pretpostavke pomoću kojih će se kod djece razvijati osjetljivost za održivi razvoj. 
Kulturna baština predstavlja zajedničko bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i 
posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika, za prepoznavanje, definiranje i 
afirmaciju kulturnog identiteta. Tradicijsku kulturu čine sadržaji i očitovanja, materijalni, 
društveni, umjetnički i simbolički, utemeljeni na tradiciji neke zajednice. Polazeći od ovih 
činjenica osmislila sam aktivnosti koje će djeci omogućiti učenje i otkrivanje vlastite kulturne 
baštine. 
Praktične aktivnosti koje su provedene s djecom pokazuju njihovu trenutnu svijest i znanje o 
kulturnoj baštini. Djeca pokazuju velik interes za aktivnosti i poticaje koji su im ponuđeni. 
Poticaji su raznoliki te omogućuju svoj djeci uključivanje u aktivnosti prema njihovim 
individualnim željama i potrebama. 
Kroz ove aktivnosti djeca mogu upoznati način na koji su ljudi prije živjeli, dobivaju  priliku 
svim svojim osjetilima spoznati tradiciju i kulturnu baštinu. Vrlo je važno nakon provedenih 
aktivnosti razviti osjećaje za kulturnu baštinu, te pomoću određenih aktivnosti omogućiti 











Sustainable development is a framework for shaping policies and strategies for continuous 
economic and social progress, without harming the environment and natural resources. The goal 
of sustainable development is striving for economic efficiency, social responsibility and 
environmental protection. 
Education for sustainable development is defined as the continuing need for education from the 
early age. In doing so, it is necessary to determine the initial assumptions by which the 
sensitivity for sustainable development will be developed by children. 
Cultural heritage represents the common wealth of humanity in its diversity and specialty, and 
its protection is one of the important factors for recognizing, defining and affirming cultural 
identity. Traditional culture consists of content and manifestations, material, social, artistic and 
symbolic, based on the tradition of a community. Based on these facts, I have designed activities 
that will allow children to learn and discover their own cultural heritage. 
Practical activities conducted with children demonstrate their current awareness and knowledge 
of cultural heritage. The children are very interested in the activities and incentives offered to 
them. The incentives are diverse and allow children to be involved in activities according to 
their individual desires and needs. 
Through these activities, children can get to know the way people used to live, get the 
opportunity to learn about their tradition and cultural heritage with all their senses. It is very 
important to develop feelings for cultural heritage after the activities carried out, and to enable 
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U ovome radu obradila sam temu Promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj očuvanjem 
kulturne baštine vinkovačkog kraja. Cilj rada jest podizati svijest kod djece o kulturnoj baštini 
kao jednom dijelu odgoja i obrazovanja za održivi razvoj. Temu sam odabrala iz razloga što mi 
je vrlo bliska, a do sada sam kroz rad u odgojno-obrazovnim ustanovama na mnogo načina 
provodila aktivnosti održivog razvoja u svim njihovim aspektima. 
Rad je podijeljen u dva dijela: teorijski i praktični.  
U teorijskom dijelu sam razradila temu kroz četiri poglavlja: održivi razvoj, odgoj i obrazovanje 
za održivi razvoj, kulturna baština i tradicijska kultura vinkovačkog kraja.  
U prvome poglavlju obradila sam temu općenitog održivog razvoja, dok se u drugome bavim 
odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj, aktivnostima u odgoju i obrazovanju za održivi 
razvoj, pristupima  odgoju i obrazovanju za održivi razvoj, te međunarodnim danom kulturne 
baštine. U trećem poglavlju obradila sam pojmove kulturne baštine, njezinih sastavnica, kao i 
zaštićenih kulturnih dobara u vinkovačkom kraju. Četvrto poglavlje govori o tradicijskoj kulturi 
vinkovačkog kraja, narodnim nošnjama, običajima, te manifestacijama.  
Praktični dio obuhvaća pisanu pripremu za aktivnosti na temu očuvanja kulturne baštine 
vinkovačkog kraja. 
Kulturna baština je nešto što nas opisuje, označava naše postojanje u prostoru i vremenu te je 





2. ODRŽIVI RAZVOJ 
 
Održivi razvoj jest okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i 
socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore. Cilj održivog razvoja teži 
gospodarskoj učinkovitosti, društvenoj odgovornosti i zaštiti okoliša. Ta tri cilja objedinjena 
predstavljaju stupove održivog razvoja. Kao cilj također može se navesti i osiguravanje 
upotrebe prirodnih resursa na međunarodnoj i nacionalnoj razini.  
Garašić (2011) govori o  podjeli održivog razvoja na tri komponente koje su međusobno 
isprepletene. Društvena komponenta teži zadovoljenju osnovnih potreba svih svojih članova. 
Napredak podrazumijeva promjene koje su u skladu s opće prihvaćenim društvenim 
vrijednostima, kao što su sloboda, jednakost, sigurnost i solidarnost. Gospodarstvo pokreće 
potrošnja i na taj način omogućuje razvoj društva, ali istodobno stvara štete za okoliš. Najveći 
izazov u ovoj komponenti  predstavlja poticaj i odabir djelatnosti koje će donijeti dobit za razvoj 
društva, a minimalno će utjecati na okoliš. Gospodarstvo treba biti usmjereno na pravednu 
podjelu materijalnih dobara, nove proizvodne tehnologije, kvalitetu usluga i dobara koje pruža, 
učinkovitiju upotrebu resursa. I kao posljednja, ali jednako važna komponenta je prirodni 
okoliš, odnosno ekološka komponenta koja se odnosi na očuvanje prirodnih resursa, emisije 
štetnih tvari, održivo iskorištavanje zemljišta, pravodobno i djelotvorno rješavanje problema. 
Važno je znati kako su mnogi prirodni resursi neobnovljivi pa je vrlo važno racionalno postupati 
pri njihovim iskorištavanjima. Prema tome je vidljivo kako je nemoguće odvojiti ove tri 
komponente održiva razvoja, jer uključivanje jedne od njih neposredno uključuje i druge dvije. 
U održivom razvoju vidljiva je težnja svih modernih, društvenih i gospodarskih trendova kako 
bi se spriječilo činjenje štete okolišu, jer šteta učinjena okolišu šteti cijelom društvu. 
Prema podacima na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) dolazim do 
podataka kako je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku u Rio de Janeiru 1992. 
pozornost bila usmjerena na sve veće probleme vezane uz pitanja razvitka i okoliša na lokalnoj 
i globalnoj razini. Deklaracija i Akcijski program za 21. stoljeće (Agenda 21), usvojeni na 
Konferenciji, daju snažnu potporu načelu održivog razvitka. Opća skupština Ujedinjenih naroda 
2000. usvojila je Milenijsku deklaraciju, politički dokument Ujedinjenih naroda za 21. stoljeće, 
koji utvrđuje ciljeve razvoja na područjima od interesa za međunarodnu zajednicu te aktivnosti 
koje trebaju pridonijeti njihovu ostvarivanju. Riječ je od osam Milenijskih razvojnih ciljeva za 
koje su se države članice Ujedinjenih naroda obvezale da će ostvariti do 2015. godine. Načelo 
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održivog razvitka potom dobiva snažnu političku podršku na Svjetskom sastanku na vrhu o 
održivom razvitku održanom 2002. godine u Johannesburgu. 
Nadalje, MVEP navodi kako je Republika Hrvatska podržala Agendu 21 i Plan djelovanja koji 
su usvojeni 1992. na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju, te preuzela obveze koje proizlaze 
iz Milenijske deklaracije i Milenijske razvojne ciljeve usvojene na Općoj skupštini Ujedinjenih 
naroda 2000. Republika Hrvatska sudjelovala je i na Konferenciji UN-a o održivom razvoju 






3. ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ 
 
Ujedinjeni narodi su 2002. godine proglasili Desetljeće odgoja i obrazovanja za održiv razvoj 
(2005.-2014.) U implementacijskom planu UN-ova Desetljeća odgoja i obrazovanja za održiv 
razvoj precizirano što je održivi razvoj te zašto i kako ga promicati na svim razinama odgoja i 
obrazovanja. Kako bi usmjerili implementaciju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj navedene 
su ključne teme koje služe kao polazište, a to su: ublažavanje siromaštva, osiguravanje mira, 
etičnost, odgovornost na lokalnom i globalnom planu, demokracija, pravda, sigurnost, ljudska 
prava, zdravlje, jednakost spolova, kulturna baština, ruralni i urbani razvitak, održiva 
proizvodnja i potrošnja, korporacijska odgovornost, zaštita okoliša i prirode, upravljanje 
prirodnim resursima te biološka i krajobrazna raznolikost. 
Odgoj i obrazovanje za održiv razvoj treba uključiti u programe na svim razinama odgoja i 
obrazovanja, a to su: kritičko mišljenje, razumijevanje i sustavno promišljanje složene 
stvarnosti koja nas okružuje, promišljanje okrenuto budućnosti, planiranje i upravljanje 
promjenama, interdisciplinarnost i povezanost, prilagodba stečenih iskustava različitim 
kontekstima konkretne stvarnosti, donošenje odluka, sposobnost suočavanja s problemima i 
odgovorno djelovanje, humane vrijednosti, sposobnost da se djeluje uz poštivanje drugoga, 
prepoznavanje dionika i njihovih interesa i sposobnost da se na demokratski način sudjeluje u 
donošenju odluka, dogovora i konsenzusa. 
Autorica Uzelac (2013) govori kako se odgoj i obrazovanje za održivi razvoj određuje kao 
trajna potreba cjelokupnog odgoja i obrazovanja od najranije dobi. Vodeći se time u odgojno 
obrazovnom radu potrebno je odrediti polazne pretpostavke pomoću kojih će se kod djece 
razvijati osjetljivost za održivi razvoj. 
Nadalje Uzelac (2014) govori o tome kako je potrebno osmisliti dugoročan pristup odgoju i 
obrazovanju djece za održivi razvoj. Ovdje govori o razvoju osjetljivosti učenika za održivi 
razvoj koji se temelji na sljedećim vrijednostima: poštivanje života i zdravog življenja, 
poštivanje ljudskih prava, poštivanje demokracije, poštivanje međugeneracijske jednakosti i 
solidarnosti, poštivanje jednakosti među vrstama, poštivanje bio različitosti, živjeti 
prosvijećeno. 
O važnosti odgoja i obrazovanja za održivi razvoj govori i činjenica kako je OMEP – 
međunarodna, nevladina i neprofitna organizacija koja se bavi svim aspektima odgoja i 
obrazovanja u ranom djetinjstvu, provela projekt odgoja i obrazovanja za održivi razvoj. Cilj 
projekta bio je zabilježiti promišljanja djece, te način na koji oni razumiju logotip OMEP-a, 
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kako bi se podigla svijest o važnosti odgoja i obrazovanja za održiv razvoj. Autori članka 
Rebušicova i Engdahl (2012) govore tako kako se djeca današnjice suočavaju s promjenama u 
društvu, s novim izazovima i mogućnostima. Održivi razvoj predstavlja oblik razvoja koji 
zadovoljava potrebe današnjice, bez ugrožavanja budućnosti generacija. Odgoj i obrazovanje 
za održivi razvoj tako isprepleće okolišnu, socijalnu, ekonomsku i vrijednosnu dimenziju. 
Obrazovanje za održivi razvoj treba osnažiti djecu i društvo dajući im vrijednosti i osnovne 
vještine koje su osnovi održivosti. 
Autori (Rebušicova i sur., 2012) navode kako promjene i održivost mogu ići zajedno ukoliko 
se prihvate i u lokalnom i u globalnom društvu. Inovacije moraju biti smislene djeci, 
odgojiteljima i cijelim obiteljima, tek tada će biti utjecajne. 
Vodeći se ovim smjernicama mogu slobodno reći kako mnoge odgojno obrazovne ustanove 
provode politiku održivog razvoja, kroz razne projekte, aktivnosti i uključivanja u rad sa 
zajednicom u kojoj se nalaze. Smatram kako je moguće mnogo toga još poboljšati, promijeniti 
i nadograditi kako bi se u potpunosti osvijestilo sudionike, a onda i krajnje aktere – djecu o 
velikoj važnosti brige za zemlju, a samim time provoditi i održivi razvoj. 
 
3.1. Aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj 
 
Održivi razvoj moguće je uključiti u planiranje pedagoških aktivnosti i to tako što ćemo ga 
oblikovati kao viziju, a ne kao točno određen sadržaj. Važan dio odgoja i obrazovanja jest igra, 
te je ona i samo polazište za sve aktivnosti vezane uz održivi razvoj. Uzelac (2014) navodi kako 
dijete ima potrebu za igrom, igra djetetu čini zadovoljstvo, igra motivira djecu, igra prerasta u 
razne oblike izražavanja, igra je početak iskustava, doživljaja, interesa, spoznaja i ponašanja. 
Dječje okruženje igra važnu ulogu u oblikovanju cjeloživotnih stavova, vrijednosti i obrazaca 
ponašanja prema prirodnom i društvenom okolišu pa je stoga rano djetinjstvo, predškolska i 
rana školska dob značajna za odgoje i obrazovanje za održivi razvoj. Konvencija o pravima 
djeteta blisko je povezana s UNESCO-vom Konvencijom o zaštiti svjetske prirodne i kulturne 
baštine, te one čine temelj na kojemu se može dizajnirati odgoj i obrazovanje za održiv razvoj 
u ranom djetinjstvu. Sadržaje te dvije Konvencije moguće je uključiti u aktivnosti za djecu, 
kako bi oni od najranijeg djetinjstva razumjeli značaj prirodne i kulturne baštine, razumjeli 
povezanost sa suvremenošću i odgovornu ulogu svakog pojedinca u njegovanju i očuvanju 
baštine kao jednog segmenta održivog života. Aktivnosti koje su povezane s temom kulturne 
baštine podijelila bih na praktično-konstrukcijske oblike aktivnosti i izražajne oblike aktivnosti. 
Odgojno-obrazovni rad polazi od praktično-konstrukcijskih aktivnosti. Kvaliteta praktično-
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konstrukcijskih aktivnosti ovisi o poticajima odgojitelja, znatiželja djece za događanja će 
prevladati, te će i njihova uključenost i promišljanje problema biti veća i aktivnija. 
Izražajni oblici aktivnosti obuhvaćaju aktiviranje perceptivnih, misaoni i praktično-
konstrukcijskih aktivnosti. Važno je postići jedinstvo doživljaja, jer o njemu ovisi hoće li dijete 
rezultate svog promatranja predstaviti s oduševljenjem i osjećajima u likovnim, glazbenim, 
usmenim ili drugim izrazima. Aktivnosti izražavanja koje možemo koristiti za očuvanje 
kulturne baštine su sljedeće: likovna, scenska, dramska, glazbena, tjelesne, pisane i usmene. 
 
3.2. Pristupi odgoju i obrazovanju za održivi razvoj 
 
Odgojno-obrazovni proces temelji se na povezivanju nastavnih predmeta u zajednički odgojno-
obrazovni pristup pa je tako oblikovan i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj. Uzelac (2014, 
str. 57)  navodi kako se projektni pristup održivu razvoju određuje također kao cjelovit način 
poticanja razvoja osjetljivosti djece za održivi razvoj. Projektni pristup kod održivog razvoja 
naglašava jači izraz težnje da se otkrije i slijedi održivo. Projektni pristup znači promicanje 
pristupa razvoju osjetljivosti djece za održivi razvoj koji postupno i izravno vode aktivnu 
stjecanju iskustava i znanja o pojedinim dimenzijama i razvoju odgovarajućih vještina. U 
kontekstu toga Uzelac (2014, str. 58) navodi neka opća polazišta: 
 Kad se želi organizirati projektni pristup razvoju osjetljivosti za održivi razvoj, valja 
imati na umu da djeca predškolske i mlađe školske dobi imaju manje životnog iskustva, 
ali zato imaju veliku radoznalost, želje, potrebe. 
 Djeca mlađe dobi jače doživljavaju one elemente održiva razvoja za koje su više 
emotivno vezana. 
 Sačuvati elemente igre i spontanosti ali i doživljaje divljenja, čuđenja i opreza u okolišu. 
 Voditi brigu o značenju jedinstva između emocionalnog i spoznajnog aspekta doživljaja 
te o jedinstvu doživljaja i načina izražavanja o održivu razvoju. 
 Omogućiti djeci da izraze svoj doživljaj problema održiva razvoja na način koji ih neće 
ograničavati i sputavati u tome. 
 Omogućiti cjelovito doživljavanje problema održiva razvoja. 
Rad na projektu polazi od dobre pripreme i donošenja plana projekta, što podrazumijeva 
uključivanje odgojitelja i djece u projektni rad. Planiranje projekta održiva razvoja obuhvaća: 
 izbor teme održiva razvoja 
 određivanje ciljeva 
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 planiranje odgojno-obrazovnog procesa 
 izbor metodičkih varijanti. 
Rad na projektnoj temi sastoji se od nekoliko faza: 
 prva faza podrazumijeva najavu i promišljanje teme i podtema 
 druga faza je istraživačka  
 treća faza podrazumijeva sređivanje i uopćivanje rezultata istraživačkog rada na temi, 
zaključivanje projekta te vrednovanje rezultata i uspješnosti projektnog rada. 
Uloga odgojitelja u projektnu pristupu ovisi o značajkama projektnog pristupa odgoju i 
obrazovanju za održivi razvoj. Oni svoje kompetencije potvrđuju znanjem i senzibilnošću za 
probleme održiva razvoja, motiviranjem djece za probleme održiva razvoja, te sposobnošću 
projektnog približavanja tih problema djeci. Ovime mogu zaključiti kako je uloga odgojitelja 
stvarati poticajno okruženje, djeci omogućiti kreativne načine rješavanja problema, 
usmjeravanje i praćenje djetetovih interesa. 
 
3.3. Međunarodni dan kulturne baštine 23. rujna  
 
Uzelac (2013) govori kako su vrijednosti kulturne baštine kompleksno pitanje, aktivnosti koje 
će djeca provoditi trebale bi se zasnivati na lako uočljivim vanjskim značajkama. Inspiraciju za 
to moguće je pronaći u crkvicama, građevinama koje se restauriraju ili urušavaju, objektima 
koji imaju, za mjesto u kojem se vrtić nalazi, posebno značenje. Važno je odabrati mjesto na 
koje djeca vole odlaziti, gdje uživaju provoditi vrijeme i gdje se dobro osjećaju. Igre i razne 
druge integrirane aktivnosti mogu pridonijeti afirmiranju svakog pojedinog mjesta, u različitim 
i brojnim oblicima kulturne baštine (građevine, običaji, glazba, likovna i književna djela i sl.). 
Mjesto gdje dijete odrasta, kultura i lokalna zajednica imaju veliku važnost i utjecaj na živote, 
učenje i razvoj identiteta. Obilježavanje međunarodnog dana kulturne baštine djeci predškolske 
dobi omogućava upoznavanje s načinom života, kulturom, povijesti i tradicijom kraja, odnosno 
mjesta iz kojeg potječu. Kroz praktične aktivnosti djeca će upoznati način na koji su ljudi prije 
živjeli, imat će priliku svim svojim osjetilima spoznati tradiciju i kulturnu baštinu. Kod djece 
je važno nakon provedenih aktivnosti razviti osjećaje za kulturnu baštinu, te pomoću određenih 





4. KULTURNA BAŠTINA 
 
Kulturna baština zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a 
njena zaštita jedan je od važnih čimbenika, za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog 
identiteta. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu - UNESCO 
specijalizirana je agencija Ujedinjenih naroda za intelektualna i etička pitanja na području 
obrazovanja, znanosti i kulture. Osnovana je 16. studenog 1945. godine. Sjedište organizacije 
je u Parizu. UNESCO čini 195 država članica i 8 pridruženih. Republika Hrvatska ratificirala 
je Statut 1. lipnja 1992. godine od kada je i punopravna država članica Organizacije. Od 1972. 
godine, kada je usvojena Konvencija za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine, do srpnja 
2012. godine UNESCO je na Popis svjetske baštine uveo 962 dobra od čega su 745 kulturna, 
188 su prirodna, a 29 su miješana dobra. 
Kulturna baština dijeli se na: 
 nepokretnu kulturnu baštinu 
 pokretnu kulturnu baštinu 
 nematerijalnu kulturnu baštinu 
 arheološku kulturnu baštinu 
 
Osim UNESCO-vog popisa i Hrvatska ima svoj Registar kulturnih dobara u kojemu se nalaze 
dobra iz svih područja kulturne baštine. U ovom radu koristit ću se primjerima s užeg 
vinkovačkog područja, posebno mjestom Stari Mikanovci. Podaci o nepokretnoj, pokretnoj, 
nematerijalnoj i areheloškoj kulturnoj baštini preuzeti su sa stranice Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske. 
 
4.1. Nepokretna kulturna baština 
 
Nepokretnu kulturnu baštinu s utvrđenim svojstvom  kulturnog dobra čine pojedinačne 
građevine i /ili kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline te krajolici.   
 
4.1.1. Novi Mikanovci, Crkva sv. Bartola 
 
Crkva je u osnovi romanički, jednobrodni tip crkve s prigrađenim poligonalnim gotičkim 
svetištem s potpornjacima. Ispred pročelja je nešto skošeni okrugli romanički toranj u koji se 
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ulazi iz crkve. Produženjem u gotici postala je dvoranska crkva. U razdoblju romanike je bila 
znatno viša. Iz vremena gotike je samo produljenje prema istoku, dograđeno gotičko svetište. 
Crkva je pokrivena recentnim tabulatom. Recentni je i ulaz u crkvu, otvoren na mjestu starijeg 
ulaza, na južnoj strani lađe. 
 
4.1.2. Stari Mikanovci, Zgrada Zadruge obitelji Petričević 
 
Izgrađena pod vojno krajiškim utjecajem u maniri klasicizma uz glavnu prometnicu u središtu 
naselja. Prvi vlasnici bili su „visoki oficiri“ austrijske Vojne granice. U zgradi je nekad živjela 
brojna seoska obitelj Petričević. Netipična zgrada oponaša ostvarenja gradske arhitekture, dok 
je njezina funkcija kroz 19. st. tipično seoska. Katnica je slobodnostojeća, uzdužna građevina 
koja ima stambene prostorije raspoređene na dva nivoa, dok su gospodarske prostorije 
dograđene početkom 20. st. u produžetku dvorišta i dogradnja čini tlocrt u ključ. Izvorna je 
konstrukcija, stolarija, podovi, ognjište. 
 
4.2. Pokretna kulturna baština 
 
Razdoblje prve polovine 19. st. u kojem započinje brige za „starine“ koje danas nazivamo 
kulturnim dobrima, obilježeno je stvaranjem novih društvenih odnosa, jačanjem nacionalnog 
identiteta, vraćanjem prema prošlim vrijednostima, osnivanjem društva i profesionalnih 
udruženja, te utemeljenjem prvih znanstvenih i kulturnih institucija.  
Programi zaštite na pokretnim kulturnim dobrima nalaze se danas u programu javnih potreba u 
kulturi Republike Hrvatske. 
 
4.3. Nematerijalna kulturna baština 
 
Usmena i nematerijalna kulturna baština važna je odrednica očuvanja kulturnog identiteta. 
Njezinim očuvanjem promiče se i razvija kulturna raznolikost i ljudska kreativnost. 
Nematerijalna kulturna baština prenosi se iz generacije u generaciju, a stalno je obnavljaju 
društvo i zajednica. 
Definirana je člankom 2. UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine 
(NN 5/05, 2005) i člankom 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 90/18) u okviru 




 jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta, 
 folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i 
druge tradicionalne pučke vrednote, 
 tradicijska umijeća i obrti 
 
4.4.  Nematerijalna kulturna dobra s vinkovačkog područja i ona koja obuhvaćaju 
vinkovačko područje 
 
4.4.1. Šokačko kolo 
 
Šokačko kolo je tradicijski ples koji se izvodi uz pjesmu i instrumentalnu pratnju. Vještina 
izvođenja i danas se prenosi usmenom predajom. Postoje brojni zapisi glazbe te nešto manje 
zapisa plesnog koraka. U prošlosti se izvodilo uz gajde ili tambure samice, a tijekom 20. stoljeća 
počinje se izvoditi uz pratnju tamburaškog sastava. Naziv šokačko kolo uvriježio se u drugoj 
polovini 20. stoljeća, uslijed scenske primjene te je i danas na terenu poznat i opće prihvaćen 




Tradicijski vokalno-instrumentalni napjev s područja Slavonije, Baranje i Srijema.  Svatovac je 
autohtona glazbena tvorevina slavonsko-baranjsko-srijemske tradicijske glazbe, napjev s 
mnoštvom melodijskih obrazaca i varijacija, nekada kultna svatovska pjesma s obiljem 
prigodnih i nadahnutih stihova. 
 
4.4.3. Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih suknarskih odjevnih 
predmeta - Antin 
 
Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih suknarskih odjevnih predmeta važan je dio 
tradicijske kulture istočne Hrvatske. Općenito, u tradicijskoj tekstilnoj industriji na području 
Hrvatske značajno mjesto pripadalo je predmetima od vune. Uz različite uporabne i ukrasne 
predmete od vune u tradicijskom rukotvorstvu istočne Hrvatske, neizostavni su bili i odjevni 
predmeti obrtničke proizvodnje: suknarskog i pletačkog valjanog obrta, povijesno nazivanih 




4.4.4. Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih šokačkih šešira – Ivankovo 
 
Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih šokačkih šešira „šokačkih kapa“ je vrlo važno 
tradicijsko znanje i vještina koje kao proizvod stvaraju kapu, simbol identifikacije ljudi tog 
područja, koja se većina smatra ili ih se naziva Šokcima. Umijeće održava posljednji izučeni 
obrtnik šeširdžija na slavonsko-srijemsko-baranjskom području Stanko Ištoković (r. 1937.) iz 
Ivankova pored Vinkovaca, a nastavlja još jedino Stankova unuka Antonija Ištoković. 
Klobučarski, odnosno šeširdžijski obrt, jedan je od starih obrta, koji je u prošlosti bio vrlo 
znakovit na ovim prostorima, a danas je u fazi nestajanja. 
 
4.4.5. Bećarac – nematerijalno dobro upisano na UNESCO-ov Reprezentativni 
popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 
 
Bećarac je vokalni odnosno vokalno – instrumentalni napjev popularan na području Slavonije, 
Baranje i Srijema. Veselog je i vedrog teksta, najčešće prožet alegorijama i metaforama. Naziv 
potječe od turske riječi bekar, koja u hrvatskoj jezičnoj uporabi (bećar) označava mladog 
neženju, momka, samca, lolu, bekriju, veseljaka sklonog raskalašenom životu, jelu, piću i 
ženama. Pjevao se najviše na svadbama i u drugim prigodama kada se narod okupljao na 
veselje. To je deseteračka glazbena vrsta u kojoj se na određeni melodijski obrazac i njegove 
brojne inačice pjevaju po sadržaju veoma različiti deseterački dvostihovi, najčešće ljubavni i 
metaforično erotski; hvale se vlastite vrline, ljepota, sposobnosti, imovno stanje, izruguju se 
neistomišljenici i suparnici, prkosi se i inati. U bećarcu se obično „natpjevavaju“ dva ili više 
vodećih pjevača koje prati skupno pjevanje i svirka narodnih glazbala, nekoć gajdi i tambure 
samice, a potom tamburaških sastava ili mješovitih sastava s violinom, harmonikom i 
tamburama. Bećarac se obično izvodi tako da prvi stih ili dio stiha, koji tvori određenu smisaonu 
tezu, otpjeva jedan pjevač, a potom mu se pridruže ostali pjevači. Drugi je stih najčešće 
humorna antiteza prvom stihu, a pjevaju ga obično svi pjevači. Stihovi se često smišljaju 
tijekom same izvedbe, tematizirajući nazočne pojedince, zbivanja i kontekst u kojem se izvedba 
odvija. Cijene se pjevači koji imaju dobru dikciju i jak glas, koji dobro poznaju repertoar starih 
i novih desetaračkih dvostihova te koji su dosjetljivi, spretni i brzi u oblikovanju novih 
dvostihova. 
Za razliku od drugih tradicijskih slavonskih pjesama na deseteračke stihove (svatovci, 
drumarci, pokladarci i drugi), koje se izvode bez sviračke pratnje, bećarac se redovito izvodi uz 
instrumentalnu pratnju; bez svirke se pjeva samo iznimno, to jest kada nema svirača. 
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Bećarac je kao tradicijski vokalni i vokalno-instrumentalni napjev i kao neizostavan dio 
današnje tradicijske kulture Slavonije, Baranje i Srijema opstao na društvenoj i glazbenoj sceni 
zahvaljujući organiziranoj djelatnosti amaterskih folklornih i glazbenih udruga i ansambala, 
folklornih i glazbeno-folklornih manifestacija (smotri, susreta, seminara i festivala), a 
djelomično zahvaljujući i estradnim  glazbenicima i diskografskoj produkciji. 
 
4.5. Arheološka kulturna baština 
 
4.5.1. Stari Mikanovci, Arheološko nalazište “Damića Gradina“ 
 
Mjesto je smješteno je u naselju Stari Mikanovci. Gotovo okruglo umjetno uzvišenje, promjera 
117 x 125m, uzdignuto je čak 10 - 15m nad okolnim terenom. Arheološkim istraživanjima 
1966. i 1980.g potvrđeno je postojanje višeslojnog lokaliteta. Slijed kultura je, neolitik-sopotska 
kultura, eneolitik-vučedolska kultura, starije željezno doba- bosutska kultura. Najdeblji kulturni 
sloj od 1 m pripada keltsko – latenskoj kulturi. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – 
obrazovni značaj te znatan potencijal za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.   
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5. TRADICIJSKA KULTURA VINKOVAČKOG KRAJA 
 
Tradicijska kultura odnosi se na pojam u etnologiji. UNESCO-ve „Preporuke o očuvanju 
tradicijske kulture i folklora“ iz 1989. definiraju tradicijsku kulturu i folklor kao kulturne 
proizvode: totalitet tradicijskog stvaralaštva zajednice koji izražavaju/izvode grupe ili 
pojedinci, koji odražava očekivanja zajednice i njezin kulturni i društveni identitet. Tradicijsku 
kulturu čine sadržaji i očitovanja, materijalni, društveni, umjetnički i simbolički, utemeljeni na 
tradiciji neke zajednice. Najčešće ju obilježava usmena komunikacija. Članovi takvih zajednica 
povezani su uglavnom svijesti o zajedničkom podrijetlu i pripadnosti, a sredstvima vlastite 
tradicijske kulture izražavaju svoj kulturni identitet prema drugim kulturama. 
Tradicija podrazumijeva dugotrajan način ponašanja koje se držalo obaveznim. Tradicija je 
oblikovana geografskim položajem, mjestom, poviješću i vjerom. Tradicijska kultura odnosi se 
na usmenu predaju običaja, znanja i vještina unutar neke zajednice. Ona je nešto što se 
nadograđuje, prenosi se s naraštaja na naraštaj, te se pritom zadržavaju sve bitne značajke 
pojedine kulture. Autorice Jelinčić i Žuvela Bušnja (2008) navode kako su se metodologije i 
sredstva promicanja kulturnih identiteta, oblika i tradicijske kulture i folklora znatno 
intenzivirale u današnjem vremenu ubrzane globalizacije i društvenih promjena. 
Gligorević (2006) govori kako u povijesnim izvorima s kraja 19. stoljeća, mjesto Vinkovci 
spominje se kao graničarsko kulturno sjedište – metropola Šokadije, s izraženim seljačkim i 
šokačkim obilježjem. Prije svega to se odnosilo na bogatstvo, raznolikost i ljepotu tradicijske 
baštine, njenu uščuvanost po starosjedilačkim obiteljima ovoga kraja u materijalnim, duhovnim 
i društvenim očitovanjima – sve do današnjih dana. 
Vodeći se time mogu slobodno reći kako se tradicijska baština u vinkovačkom kraju i danas 
održava i živi među lokalnim stanovništvom. Još uvijek se, kroz brojna kulturno-umjetnička 
društva i razne manifestacije održavaju svi dijelovi tradicijske kulture. 
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6. OČUVANJE TRADICIJSKE KULTURE VINKOVAČKOG KRAJA 
 
Vinkovačko područje u prošlosti se odlikovalo bogatstvom u izradi i ukrašavanju nošnje, a tom 
području pripadaju i Stari Mikanovci. Do prve polovice dvadesetog stoljeća tradicijsko 
odijevanje bilo je uobičajeni način odijevanja gotovo svih stanovnika Starih Mikanovaca. U 
razdoblju drugog svjetskog rata i poraća dolazi do ubrzanog napuštanja tradicijskog odijevanja 
i sve većeg pomodarstva u selu. Muškarci prvi napuštaju tradicijsko odijevanje, a postepeno, 
posebno uslijed školovanja i nakon udaje žene također napuštaju ovaj tip odijevanja. Većina 
cura i snaša presvukla se krajem pedesetih godina 20. stoljeća. Ipak, i danas u Starim 
Mikanovcima žive žene, snaše i bake koje vjerno nose svoje rubine i suknje te na ovaj način 
svjedoče svoju pripadnost šokačkom rodu i bogatom kulturnom naslijeđu.  
 
 




6.1. Narodne nošnje  
 
6.1.1. Dječja narodna nošnja 
 
  
Slika 2. Djevojčica u skutari    Slika 3. Djevojčice u nošnji 
  
Djeca su u prošlosti, bez obzira na spol, sve do sedme godine u svakodnevnim prigodama (igra, 
poslovi) nosila košuljice odnosno haljinice skutare.  Muške su košuljice bile bez ikakvih ukrasa, 
poneka je na sebi imala samo čipku našivenu uz donji rub, dok je ženska košuljica osim čipke 
bila izvezena na prsima i rukavima. Tako odjevena, djeca su provodila svoje vrijeme većinom 
bosa do polaska u školu, a ponekad i kasnije. Oglavlju djevojčica su majke i bake pridavale 
veliku pažnju. Djevojčice su najčešće nosile pletenice (jednu ili dvije) spuštene niz leđa, ili 
dvije pletenice pričvršćene uz glavu u križ (lokalni naziv coca), a kosa iznad čela bila je 
podijeljena na sredinu ili začešljana unatrag. Na blagdane ili druge svečane prigode odjeća djece 
nije se mnogo razlikovala od odjeće odraslih. Oglavljima se posvećivala veća pažnja, pa su ona 




6.1.2. Ženska narodna nošnja 
 
Autorica Lechner (2000) navodi kako je Slavonija poznata po bogatstvu narodne nošnje, no tu 
se najčešće misli na skupocjenost vezova izrađenih žicom zlatne ili srebrne boje, a zaboravlja 
se na još vrijednija domaća tkanja i uopće na ručni rad slavonske žene koji svjedoči o visokom 
dometu naše narodne kulture. Žensko ruho javlja se u nekoliko oblika i varijanata. Starinsko 
tzv. starovirsko ruho u kojem je rubina ukrašena crvenim, modrim ili crnim vezom, odnosno 
njihovim uzajamnim kombinacijama zove se vezenka. Vezenka se u Starim Mikanovcima 
uglavnom nosila za vrijeme adventa i korizme, a lošije vezenke nosile su se i u polje. Uz 
vezenku se nosi pregača od domaćeg tkanja, a u novije vrijeme i opregovi od kupovnih tkanina. 
Oko vrata polaže se marama svilopis, a u nekim prigodama i bijela šlingana marama. Uz 
vezenku idu štrikane vunene čarape koje u Mikanovcima nazivamo sisicama štrimfe te bagom 
opanci. Uz vezenku se nosi kožušak ukrašen ogledalcima i šarenim kožnim aplikacijama, a u 
zimsko doba aljina te štrikana reklja sa šarom na ružmarin ili srceta. Udane žene (snaše) na 
glavu stavljaju prvo crvenak, a zatim umataju bijelu maramu (krpu). Djevojke na glavi nose 
pletenicu.  
 
   
Slika 4. Djevojka u svečanom ruhu   Slika 5. Djevojka i momak u zimskoj nošnji 
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Nošnja za svečane prilike se od ove prethodno opisane razlikuje samo po materijalu, tj. po 
finom pamučnom tkanju ili svilenom domaćem tkanju i po ukrasu koji je izveden u zlatnom 
odnosno srebrnom svilenom vezivu. Razlikujemo više vrsta svečanih rubina: svilenka, roklja, 
sastavljanka, bilčica.  Uz takvu nošnju i ostali dijelovi, pregač i marama oko vrata izrađeni su 
od domaće ili kupovne svile, brokata ili teškog atlasnog tkanja. Široki svileni pregač i marama 
oko vrata najčešće su od crnog svilenog atlasa i na njima je izrađen bogati ukras zlatnom ili 
srebrnom žicom. U svečanim prigodama cure i mlađe žene, ponekad su nosile svilene bluze i 
rubine, a u određenim prigodama štofane suknje i bluze. Zimi su žene i cure nosile plišane 
suknje i jakne te bunde. Uvijek su bile opasane tkanicama. Oko vrata i na prsima su nosile niske 
uvezanih dukata. Starije žene nosile su cicane suknje, listerske suknje, suknje podašite plišom, 
male oprege, za svečanije prigode uglavnom vezene svilom, tkane oplećke, a oko vrata marame 
tzv. ćošak. Udane žene poštuju stari običaj i pokrivaju kosu i to tako što na glavu prvo stavljaju 
kapicu, a preko nje povezuje maramu. Cure na glavi imaju divojačku pletenicu okićenu 
šumicom, zumbulima, muškatlima ili viojlicama. Prednji dio glave, ispred pletenice ukrašava 
pleteni lanac ili red malih dukata.   
 
   
Slika 6. Udana žena u vezenki    Slika 7. Mladi bračni par, 
snaša odjevena u „Novu mladu“  
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Za razliku od djevojaka, udane žene - snaše umotane su u marame zlatom ili svilom. Starije 
žene pokrite su štofankama, farbaricama i drugim maramama. Mlade snaše zavite su u guste 
zlatare ako su u najsvečanijem ruvu, tj. u ritke zlatare uz sastavljanke ili lošije ruvo. Uz rubine 
i suknje na nogama nose: cipele na petu, sandalete, pletene i lakovane sandale. 
  
6.1.3. Muška narodna nošnja 
 
Muška nošnja sastoji se od gaća i rubine (košulje) sašivenih od tri do pet pola platna (domaćeg 
usnivanog tkanja). U pravilu su gaće duge do poda. Rubina se oblači uvijek povrh gaća i 
slobodno pada preko bokova. Prsa na rubinama su ukrašavana raznim motivima, uglavnom su 
sastavljana, a ima i šlinganih. Gaće i rubina izrađeni su od istog tkanja, a rubovi su najčešće 
ukrašeni istim motivima (čipka, šlinga). Tkanicu nose po slobodnom izboru. Neizostavan dio 
muške nošnje je i kamizol (prsluk) načinjen od crnog atlasa ili ripsa. Zimi nose aljinu, kaput od 
smeđe čoje s rukavima, prost ili ukrašen crvenim, crnim ili srmanim gajtanima te reklju sa 
šarom na srceta ili ružmarin. Zimi se nosi pršnjak ukrašen ogledalcima i šarenim kožnim 
aplikacijama. Kao zimska varijanta u muškoj se nošnji umjesto gaća javljaju rajtozne (hlače) 
izrađene pretežno od kupovnog materijala (samta). 
 
   
Slika 8. Momak odjeven za svatove   Slika 9. Momak odjeven u rajtozne i pršnjak  
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 Među pokrivalima za glavu razlikuju se dva tipa, šubara od crnog krzna i šešir, odnosno kapa 
(smeđa, crna ili zelena sa pantlikom). Kapa ili šubara kod mlađeg svijeta obavezno je zakitita 
šumicom i muškatlom, a prema mogućnostima i jednim velikim ili grozdom malih dukata. Uz 
dukat se stavljala samo šumica, ne i cvijeće. Momci su se kitili s lijeve strane, a oženjeni ljudi 
s desne. Starije muške osobe,  nisu kitile kapu cvijećem, ali su znali zataknuti pero od fazana, 
šojke, ili kakve druge šumske (divlje) ptice. Muškarci na nogama imaju bijele štrikane čarape 
fusekle na ruzmarin i s gombicama ili valjane plave fusekle na srceta, a nose ih uz bagom 
opanke, opanke kalančore, svečane muške sandale i čizme. Tradicionalno, stariji ljudi češće su 
nosili gaće i rubine, dok su se mlađi kicošili te nosili rajtozne, čizme i sl.  
 
 




Običaji su kao i danas bili podijeljeni na domaće i javne običaje. Za svaki običaj, bilo domaći 
ili javni su postojala nepisana pravila kojih su se svi držali. Od jela, pića, oblačenja, ponašanja 
do radova u kući i izvan kuće. Jedan od običaji koji se je u gotovo nepromijenjenom obliku 
održao u selu Stari Mikanovci (vinkovački kraj) do današnji dana vezan je za badnjak.  
U mjestu Komletinci, do danas se njeguje proljetni ophodni običaj „Filipovčice“. 
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6.2.1. Badnjak – Stari Mikanovci 
 
Opis običaja prema zapisu Tomislava Raića: 
Na Badnje jutro svi se u kući ustaju rano ujutro. Domaćini očekuju položaj, a imaju još i posla 
za poraditi. Položaj je muška osoba (najčešće dijete ili mladi momak) koja prva dolazi u kuću 
čestitati Badnjak. Uglavnom je to netko od susjeda, rođaka ili kumova. Položaj ulazi u kuću, 
pozdravlja s pozdravom Faljen Isus i Marija, čestitam vam Badnjak, Adama i Evu, te domaćina 
pita: Trebate li položaja? Nakon pozitivnog odgovora, odlazi do peći ili stola, čučne i izgovara 
tekst: Rodilo se, rojilo se, ždribilo se, telilo se, prasilo se, janjilo se, jarilo se, macilo se, leglo 
se i sve živo i zdravo bilo, pi pi pi pi... Dok položaj izgovara pi pi pi pi domaćica iz uborka 
uzima pripremljene žitarice zobi, kukuruza i pšenice i posipa mu po glavi. Domaćin položaja 
dariva kobasicom oko vrata, jabukom i narančom, novcem u novije vrijeme.  
Na Badnju večer, obiteljski stol je uređen na poseban način. Pod siniju (stol) je postavljena 
orma i oglavina, a na stol veliki bijeli tkani stolnjak.  Na siniju se stavlja mlada pšenica zasijana 
na svetu Luciju i kruh božićnjak. Uoči same večere gazda kuće unosi slamu u sobu i svima 
ukućanima čestita Badnju večer i Isusovo porođenje. Izmoli se Očenaš, a zatim muško dijete 
ustane od stola, uzme pšenicu i upita ukućane: Što nam je Bog d'o? Svi uglas odgovore: Bog 
nam je dobro d'o, da se veselimo i dobro činimo! Zatim se dijete okrene, poskoči i ponovno 
upita ukućane isto pitanje. I tako tri puta zaredom. Nakon zadnjeg odgovora slijedi posna večera 
poslije koje se ukućani spremaju na polnoćku.  
 
6.2.2. Proljetni godišnji ophod Filipovčice - Komletinci 
 
Lovretić (1990, str. 320) navodi kako u Filipovčicu smije ići svaka djevojka , koja već sjedi za 
stativama, koja zna tkati. Opreme se u bijelo ruho, neke budu otkrivene glave pod pletenicom, 
neke se pokriju bijelim maramicama. Proljetni godišnji ophod Filipovčice iz Komletinaca 
odvija se uoči blagdana svetog Filipa i Jakova, 1. svibnja. Prema kazivanjima starijih kazivača, 
u ophodu su do kraja pedesetih godina 20. st. sudjelovale mlade djevojke iz mjesta, a od tada 
tradiciju ophoda godišnje i po potrebi oživljava mjesno kulturno-umjetničko društvo. Iako 
prilagođeno sceni i različitim priredbama, i dalje su sudionice mlade djevojke iz Komletinaca, 
koje prikazuju ophod prema tradiciji, bose, odjevene u bjelinu narodnoga ruha s povezanim 
dugačkim vrpcama od vrata na dolje i s prolistalim grabovim granama u rukama koje su im 
priredili njihovi mladići (momci) ili očevi. U ophodu, na scenskom nastupu prate ih i momci, a 
u novije vrijeme i tamburaši. 
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6.3. Manifestacija „Mladost i ljepota slavonije“ 
 
Od 1968. KUD Šokadija Stari Mikanovci organizira i osmišljava priredbu Mladost i ljepota 
Slavonije – reviju djevojaka, snaša i momaka u narodnim nošnjama. Priredba je natjecateljskog 
karaktera, prate ju etnolozi iz slavonskih muzeja, pod ravnateljstvom mr.sc. Ljubice Gligorević. 
U kulturno umjetničkom dijelu programa, publici se predstavljaju tamburaški sastavi, solisti, 
pjevačke skupine, recitatori, glumci, folklorne skupine, divandžije i kazivači, a posebno mjesto 
u programu zauzima etno-kutak u kojem se predstavljaju stari zanati i obrti (čurčija, opančar, 
šeširdžija, licitar, graditelj tambura, štriker i dr.). Neizostavan dio Priredbe su i scenografije s 
etnografskim motivima koje punih 45 godina izrađuje Mikanovčanin Josip Knežević. Priredba 
Mladost i ljepota Slavonije bitno doprinosi očuvanju tradicijske kulture Šokaca sa prostora 
Slavonije i Srijema, promovira tradicijsko odijevanje kod mladih naraštaja kao i izradu novih 
dijelova narodnih nošnji u stilskom skladu s tradicijskim ruhom. O etnološkim znakovitostima 
i vrijednostima Priredbe, u svojim stručnim radovima i predavanjima pisala je i govorila mr. sc. 
Ljubica Gligorević, višegodišnja stručna suradnica manifestacije. O pokladama 2019.. u Starim 
Mikanovcima održana je 52. Priredba Mladost i ljepota Slavonije. 
Propozicije/kriteriji revije djevojaka, snaša i momaka u narodnim nošnjama:  
 Sudionici dolaze (predstavljaju nošnju mjesta) s područja vukovarsko-srijemske, 
osječko-baranjske, brodsko-posavske, požeško-slavonske, virovitičko-podravske i 
sisačko-moslavačke županije 
 Sudionici trebaju nositi slavonsko-srijemski šokački tip nošnje (slavonski i za županiju 
Sisačko-moslavačku) 
 Sudjeluje maksimalno 8 djevojaka, 8 snaša i 8 momaka 
 djevojka - cura koja nije udavana 
 snaša - udana žena, rastavljena žena, udovica 
 momak - neoženjeni muškarac 
 Godine starosti sudionika: 
 Djevojke od 15 do 30 godina  
 Momci od 17 do 30 godina  
 Snaše od 18 do 35 godina (organizator zadržava pravo prihvaćanja 
prijavnice/sudjelovanja starije snaše, ali koja nema više od 40 godina starosti) 
 Sudionici trebaju biti u stvarnom životu u statusu za koji su se prijavili  
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 Predstavljanje je individualno, bez pratitelja (članova obitelji, prijatelja, svirača, kućnih 
ljubimaca i sl.) 
 Ukupno predstavljanje na pozornici ne smije biti duže od 3 minute (razgovor s 
prosudbenom komisijom) 
 Dozvoljeno kombiniranje izvornih i rekonstruiranih odjevnih predmeta koji pripadaju 
istom stilu narodne nošnje 
 Nije nužno niti obvezujuće biti u posjedu nošnje koju se nosi i predstavlja, ali je u 
prijavnici nužno navesti vlasnika nošnje i vlasnike pojedinih njenih dijelova 
 Djevojke i snaše mogu biti našminkane u suglasju kako je to bilo u prošlosti u njihovu 
mjestu, a tako trebaju biti uređeni i nokti 
 Sudionici ne trebaju nositi neprimjeren nakit ili što drugo (sat, suvremeno prstenje, 
narukvice..) 
 Nije obvezno nošenje pravih dukata! 
 Poželjno predstavljanje dijalektalnim govorom mjesta koje sudionik predstavlja 
 Potrebno proći dvije godine od prethodnog sudjelovanja na Priredbi (organizator 
zadržava pravo prihvaćanja prijavnice/sudjelovanja uslijed nedostatka sudionika u 
određenoj kategoriji) 
Ocjenjuje se: 
 stilska skladnost izvornog (rekonstruiranog) tradicijskoga ruha,  tradicijsko češljanje i 
nakit /pokrivalo glave i obuća 
 poznavanje tradicijskih očitovanja mjesta koje sudionik predstavlja 
 kvaliteta nastupa, opći i kompletan dojam tijekom predstavljanja na generalnoj probi i 
na samom nastupu u dvorani 
Priredba Mladost i ljepota Slavonije edukacijskog je karaktera, kako za sudionike, tako i za 
cjelokupnu publiku, te je samim time dobar primjer očuvanja kulturne baštine.  
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7. PRAKTIČNI DIO RADA 
 
U ovom dijelu rada prikazati ću aktivnosti na temu Tradicijska kultura vinkovačkog kraja koje 
su provedene kao praktični dio polaganja stručnog ispita u Osijeku. Aktivnosti su provedene u 
odgojnoj skupini djece u dobi od 4,5 do 5,5 godina.  
 
PISANA PRIPREMA ZA PRAKTIČNE AKTIVNOSTI U DJEČJEM VRTIĆU 
 
RAZVOJNE ZADAĆE: 
Tjelesni i psihomotorički razvoj 
• razvijati koordinaciju pri pokretima i kretanju u krugu, okretanju oko svoje osi i 
poskakivanju 
• razvijati pokretljivost i tjelesno držanje u prirodnim oblicima kretanja prilikom hodanja 
naprijed 
• razvijati finu motoriku šake i prstiju krunjenjem kukuruza, tkanjem na tkalačkom stanu 
Socioemocionalni razvoj 
• poticati razvoj samopouzdanja pohvalom za djetetovu uspješnost u obavljanju neke 
radnje 
• razvijati osjetljivost i brigu za tradicijsku kulturu  
• razvijati suradničko učenje u odnosu dijete – dijete, dijete – odgojitelj, postavljanjem 
upita kao i suradničkim odnosom u aktivnostima 
• razvijati pripadnost skupini kroz pjesmu, ples, igru 
• razvijati sposobnost donošenja samostalnih odluka prilikom izbora aktivnosti, igre i 
materijala 
Spoznajni razvoj 
• poticati razvoj taktilne percepcije dodirom: hrapavo – glatko, tvrdo – meko...  
• poticati razvoj vizualne percepcije uočavanjem sličnosti i razlika, izgleda ljudi 
• poticati razvoj slušne percepcije prilikom sviranja na izrađenim instrumentima i 
slušanjem tradicijske glazbe 
• razvijati operativno mišljenje bilježenjem pomoću slika 
• poticati logičko zaključivanje povezivanjem demonstriranog i ponuđenog materijala 




Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo 
• poticati razvoj razumijevanja tradicijskog govora – kako se nekada govorilo 
• poticati razvoj bogaćenja rječnika novim riječima, npr. Čijanje,  
• poticati kreativnost i maštu u radu s prirodnim materijalima 
• razvijati glazbeno stvaralaštvo sviranjem na raznim tradicijskim instrumentima 
 
 ORGANIZACIJSKO – MATERIJALNI UVJETI 
• djeci omogućiti nesmetano kretanje uz fleksibilan razmještaj stolova i stolica, te centara 
aktivnosti 
• prostor sobe opremiti materijalima koji su potrebni za aktivnosti, te urediti raznim 
tradicijskim tvorevinama 
• ponuđeni materijali su raspoređeni po stolovima i podu, djeci su pristupačni i ostavljeno 
im je dovoljno prostora za realizaciju aktivnosti 
• odabrati glazbu za podlogu tijekom aktivnosti 
• za poticajnu aktivnost iskorištena je dvorana 
• pripremiti razne prirodne materijale (drveni štapići, trska, bambus, kukuruzovina, 
stabljika od čička, kukuruz, perje) 
• postaviti paravan u centru za gledanje dokumentarnog filma 
• centar frizera opremiti potrebnim materijalima 
• pripremiti zaštitnu odjeću za djecu 
• pripremiti zaštitu za stolove i pod 
 
MATERIJALI: 
Tkalački stanovi od drveta, igle, tkanina, jastučnice, papir, crni karton, škare, konac bijeli, 
konac za vez, šuška od kukuruza, orasi, vuna (crvena, bijela i crna), kartonski kružići, zlatna 
folija, aluminijska folija, kukuruz, smjesa za medenjake, smjesa za premaz, tikvice, tuš crni, tuš 
u boji, pero za tuš, kistovi, svilena traka (crvena i roza), trska za glazbala, čičak suhi, klepetuša, 
diplice, dvojnice, samica, gajde, prim, basprim, plastične posude, guščje perje, drveni štapići, 
akrilne boje, (crvena, plava, bijela, zelena), dijelovi igračaka od drveta, ljepilo za drvo, ljepilo, 









MI SMO DJECA VESELA (dječji ples) 
 
Djecu uvedem u dvoranu gdje se nalaze tri demonstratora obučena u narodnu nošnju koji će im 
prema zajedničkim dogovorenim pravilima pokazati korake i otpjevati pjesmu. Kreću se u 
lijevu stranu i pjevaju, a kada dođu do refrena okrenu se prema sredini kola i pokazuju 
odgovarajuće radnje. Zatim ću pozvati djecu da svi zajedno zaplešemo. Igra se pleše uz svirku 
tradicijskog instrumenta samice. 
 
1. CENTAR TRADICIJSKIH OBIČAJA 
 
a) TKALAČKI STAN (radno -  praktična aktivnost) 
 
Na stolu se nalaze mali tkalački stanovi od drveta u koji su usnivane bijele vunene niti. Djeca 
mogu pomoću igala tkati razne motive koje kasnije mogu skinuti sa stana i dobiti tkanje. 
 
  





b) TRADICIJSKE PLETENICE (radno – praktična aktivnost) 
 
U centru frizera nalaze se češljevi, vunene niti, voda s šećerom, prirodna mast, umjetna kosa. 
Djeci je ponuđeno plesti tradicijske pletenice, pomoću svih tih materijala. Također mogu plesti 
i djevojčicama koje imaju dugu kosu, ako pokažu želju za tim. Demonstratorica će im biti 
djevojka koja plete pletenice, obučena u narodnu nošnju. 
 
   
Slika 13. Poticaji u centru frizera   Slika 14. Djevojčica na frizuri u centru frizera 
 
c) ŠARANJE TIKVICA (likovna aktivnost) 
 
Na stolu se nalaze tikvice raznih oblika i veličina, tuš crni i u boji, pero i kistovi za bojanje i 
ukrašavanje tikvica. 
 
   





d) ČIJANJE PERJA (radno – praktična aktivnost) 
 
U kutu sobe na podu se nalazi veliko platno,  na kojemu je platnena vreća s guščjim perjem. 
Zadatak djece je čijati perje i pripremiti ga za punjenje jastuka. 
Također su ponuđene i razne jastučnice koje mogu puniti čijanim perjem i zašiti da jastuci budu 
spremni za upotrebu. 
 
   
Slika 17. Poticaj za čijanje perja     Slika 18. Djeca čijaju perje 
 
2. CENTAR NARODNIH NOŠNJI 
 
a) ŠOKAČKA KAPA (likovno – kreativna aktivnost) 
 
Od okruglog crnog kartona djeca izrezuju i izrađuju šokačku kapu, također su im na stolu 
ponuđene okrugle posude pomoću kojih mogu izraditi kapu, te razne mašne koje služe za 
ukrašavanje kape. Njih će po dovršetku zalijepiti na kapu.  
 
 




b) DUKATI (likovno – kreativna aktivnost) 
 
Ponuđeni su im okrugli kartončići, zlatna i srebrna alu folija i ljepilo, od  kojih će izrađivati 
dukate, te ih lijepiti na svilene trake. Na stolu se nalaze primjeri malih dukata uvezanih na 
svilenu traku. 
 
                      
Slika 20. Poticaji za izradu dukata   Slika 21. Djevojčica u aktivnosti izrade dukata 
 
c) VEZENJE (kreativno-spoznajna aktivnost) 
 
Na stolu se nalaze bijele tkanine, konac za vez, te igla u koju je konac utaknut. Također su im 
ponuđene gotove vezene slike. Djeca izrađuju/vezu svoje motive. 
 
 





3. KRUNJENJE KUKURUZA (radno – praktično – likovna aktivnost) 
 
U garderobi se nalaze sepeti (košare) s klipovima kukuruza. Djeca u male „oborke“ (drvene 
posude) krune kukuruz. Aktivnost koju su djeca nekada radila kako bi pomogla roditeljima. 
Pored toga na stolu su ponuđeni papiri i ljepilo, te slika kukuruza, koju djeca izrađuju od zrna 
krunjenog kukuruza i šuške. 
 
   
Slika 23. Poticaji za aktivnost krunjenja kukuruza   Slika 24. Djeca u aktivnosti krunjenja kukuruza 
 
4. CENTAR STARIH ZANATA 
 
a) TRADICIJSKI INSTRUMENTI (istraživačko – spoznajna aktivnost) 
 
Djeci su ponuđeni razni gotovi instrumenti (svirala, klepetuša, diplice, dvojnice, udaraljke) i 
instrumenti od prirodnih materijala (trska, stabljika od čička, bambus, drvo) čije zvukove djeca 
mogu istraživati. 
Također su im ponuđeni olovke i papir na kojemu mogu bilježiti svoja zapažanja o istraživanju. 
 
 




b) DJEČJE IGRAČKE OD DRVETA (radno – praktična aktivnost) 
 
Na podu sobe nalaze se dijelovi raznih nedovršenih igračaka od drveta (auti, traktori, 
brodovi...),  ljepilo za drvo, te akrilne boje pomoću kojih će djeca izrađivati igračke. 
 
   
Slika 26. Poticaji za izradu igračaka   Slika 27. Djeca u aktivnosti izrade igračaka 
 
c) LICITARSKA SRCA 
 
Od smjese za medenjake ispečeni su modeli srca. Djeci je na stolu ponuđena smjesa za 
premazivanje, bijela smjesa za ukrašavanje licitarskih srca, te razne jestive perlice. Također na 
stolu se nalaze i rekviziti potrebni za to, kistovi za premazivanje, tuljci za istiskivanje smjese. 
Nakon ukrašavanja, srca se moraju sušiti. 
 
   






5.  U SVIJETU PROŠLOSTI  
 
a) „TRADICIJSKI ŠOKAČKI JASTUK“ 
 
U mirnom i ograđenom centru na televizoru se prikazuje dokumentarni film „Tradicijski 
šokački jastuk“. U centru se nalazi stručna osoba odjevena u narodnu nošnju koja će djeci 
govoriti i opisivati što se u kojem trenutku događa u filmu, te će postavljati pitanja djeci i 
odgovarati na  njihova. 
 
 
Slika 30. Prostor za gledanje dokumentarnog filma 
 
6. KULANJE (natjecateljska igra) 
 
Natjecateljska igra s orasima. U hodniku/holu se nalazi košara s orasima. Djeca slažu orahe u 
piramidu te ih s određene udaljenosti pokušavaju srušiti bacanjem jednog oraha. Tko sruši sve 
orahe je pobjednik igre. 
 
7. IZLOŽBA RADOVA (završna aktivnost) 
 
Kao završnu aktivnost planiram zajedno s djecom izložiti njihove radove i zapažanja u prostoru 
predviđenom za to. 




   
   Slika 31. Dječji radovi na izložbi – dukati               Slika 32. Dječji radovi na izložbi – šokačke kape 
 
   
Slika 33. Dječji radovi na izložbi – igračke od drveta Slika 34. Dječji radovi na izložbi – licitarska srca 
 





8. OSOBNO PROMICANJE ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI 
RAZVOJ OČUVANJEM KULTURNE BAŠTINE VINKOVAČKOG 
KRAJA 
 
Mogu slobodno reći da sam po rođenju Šokica, a od malih nogu i folklorašica, promicateljica 
tradicijske kulture vinkovačkog kraja. Kao osnovnoškolac bila sam aktivna članica dječjeg 
folklornog ansambla KC Gatalinka iz Vinkovaca, a zatim članica i 10 godina voditeljica dječje 
folklorne skupina KUD-a Tomislav Cerna. Po udaji, postala sam članica KUD-a Šokadija Stari 
Mikanovci  gdje sam od 2011. do 2018. bila voditeljica dječje folklorne skupine. 
Dugi niz godina bavim se aktivnim istraživanjem tradicijske kulture s naglaskom na dječji 
folklor vinkovačkog kraja.  Posebno me zanimaju dječje igre i običaji, pjesmice, brojalice, 
rugalice, kola i napjevi koja su u tradicijskom životu izvodila djeca.  
Na poziv umirovljene profesorice pedagoškog fakulteta u Osijeku prof. Miroslave 
Hadžihusejnović Valašek, 2008. uvježbavala sam i pripremila djecu KUD-a Tomislav Cerna za 
snimanje emisije Iz narodne baštine Slavonije i Baranje. Emisija je nekoliko puta emitirana u 
programu HRT-a. Ova skupina je odradila brojne javne nastupe na raznim manifestacijama, a 
za istaknuti su Državna smotra Izvornog hrvatskog folklora Vinkovačke jeseni te sudjelovanje 
na Festivalu  dječjeg  folklora  Hrvatske u Kutini 2009. 
U Starim Mikanovcima 2013. snimljeno je više emisija za program  Iz narodne baštine 
Slavonije i Baranje. Za tu prigodu zajedno sa suprugom istražila sam običaj Dojdole i  pjesmu 
Đurđevska kišica, ali i brojne suvremene dječje igre i brojalice. Kao pobjednici županijske 
smotre dječjeg folklora bili smo predstavnici Vukovarsko-srijemske županije na Državnoj 
smotri Izvornog hrvatskog folklora Vinkovačke jeseni te na Festivalu  dječjeg  folklora  
Hrvatske u Kutini 2016. 
Trogodišnji stručni studij u Petrinji završili sam diplomskim radom na temu Tradicijska kultura 
vinkovačkog kraja, a na istu temu sam položila i stručni ispit u Osijeku. 
U sklopu kolegija Hrvatska jezična kulturna baština provela sam zajedno s kolegicama terensko 
istraživanje i analizu mikanovačkog govora u kojem sam ispitivala izvorne govornike, rođene 
Mikanovke i Mikanovčane (rođeni u razdoblju od 1938. do 1952. godine). Uz stari govor, 
posebno vrijedne informacije i podatke dobili smo o položaju djece u tradicijskoj obitelji iz 
prve polovine i sredine XX stoljeća (odgoj, odijevanje, školovanje, crkva, poslovi, običaji i sl.). 
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U svrhu njegovanja i promocije kulturne baštine, čuvanja narodnih nošnji i običaja, dugi niz 
godina se u slobodno vrijeme bavim edukacijom djece i mladih o vrijednostima tradicijske 
kulture vinkovačkog kraja.  
Želja mi je jednoga dana u vrtiću u kojem ću raditi organizirati i zajedno s djecom postaviti 






Održivi razvoj je vrlo važna komponenta suvremenog života sa svim svojim dijelovima i 
sastavnicama. Održivi razvoj jest okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog 
gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore. 
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj tako predstavlja početke učenja o održivom razvoju. 
Njegova zadaća i glavni cilj jest razvijati osjetljivost djece za održivi razvoj kroz razne 
aktivnosti. 
Odgoj i obrazovanje za održiv razvoj treba uključiti u programe na svim razinama odgoja i 
obrazovanja, a to su: kritičko mišljenje, razumijevanje i sustavno promišljanje složene 
stvarnosti koja nas okružuju, promišljanje okrenuto budućnosti, planiranje i upravljanje 
promjenama, interdisciplinarnost i povezanost, prilagodba stečenih iskustava različitim 
kontekstima konkretne stvarnosti, donošenje odluka, sposobnost suočavanja s problemima i 
odgovorno djelovanje, humane vrijednosti, sposobnost da se djeluje uz poštivanje drugoga, 
prepoznavanje dionika i njihovih interesa i sposobnost da se na demokratski način sudjeluje u 
donošenju odluka, dogovora i konsenzusa. 
Tradicijska kultura odnosi se na usmenu predaju običaja, znanja i vještina unutar neke 
zajednice. Ona je nešto što se nadograđuje, prenosi se s naraštaja na naraštaj, te se pritom 
zadržavaju sve bitne značajke pojedine kulture.  
U radu je vidljivo bogatstvo i raznolikost kulturne baštine vinkovačkog kraja, te kao takva može 
poslužiti kao vrijedan poticaj u odgojno-obrazovnom radu. 
Projektne aktivnosti za očuvanje kulturne baštine važan su korak ka promicanju odgoja i 
obrazovanja održivog razvoja. Kod djece predškolske dobi važno je razvijati osjetljivost za 
kulturnu baštinu i tradicijsku kulturu, jer one predstavljaju njihov identitet i postojanje. Djeca 
su  aktivnosti o kulturnoj baštini i tradicijskoj kulturi iznimno dobro prihvatila, bili su jako 
znatiželjni već od uvodne aktivnosti, a interes im je trajao jako dugo. Kroz razne centre 
aktivnosti bile su su zastupljena sva područja dječjeg razvoja. Djeca su se izmijenjivala kroz 
centre, neka su se duže zadržavala u području većeg interesa, dok su neka djeca aktivno 
sudjelovala u svim centrima aktivnosti. Češće su birala aktivnosti u kojima se nešto treba 
„raditi“. Najzanimljiviji im je bio centar tradicijskih igračaka, gdje su podjednako sudjelovali i 
dječaci i djevojčice. U centru krunjenja kukuruza sudjelovao je veći broj dječaka, dok su u 
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